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Abstract
  【Purpose】 The purpose of this study was focus on cardiopulmonary responses and ac-
climatization to short period hypoxic training.【Methods】Sixteen healthy male subjects 
were randomly divided into hypoxic training (HT, n=8) or normoxic training group (NT, 
n=8). All subjects underwent a maximal cycling test on 1st and 5th day in normobaric 
hypoxic environment. And they also performed about 40-minutes submaximal exercise 
under approximately 50-70%V
・
O2max on 2nd, 3rd and 4th day at each environment during 














CO2 and RER during maximal and submaximal exer-
cise on 5th day shows a tendency of improvement from 1st day in hypoxic training group. 
On the other hand, we could not find any significantly physiological changes in normoxic 
training group. Also, in hypoxic training group, SpO2 during exercise on 5th day were 
significant higher than on 1st day. Performance time in hypoxic training group was sig-
nificantly increased after training (p<0.05), although normoxic training was not improving 
exercise performance. 【Conclusion】We suggest that short-term hypoxic training would 
be improve cardiopulmonary and oxygen-carrying capacity during exercise under moder-
ate hypoxia. And short-term hypoxic training is useful as a training method for acclima-
tization to a hypoxic environment. Furthermore, we considered that short-term hypoxic 
training is an effective strategy for altitude sickness prevention.






























は 3,850m 相当の低酸素環境で、1 日 30 分
















































































用し、1 日目および 5 日目はすべて低酸素
環境下で自転車エルゴメータによる最大運
動テストを行った。そして、2、3 および 4







































































が 1.0 を超えていること、④ RPE（主観的
運動強度）が 19 あるいは 20 の 4 条件のう






























び低酸素環境で 1 日目および 5 日目の運動
負荷試験時に 60W、90W、120W、150W、









SPSS 19.0  for windows を用いた。
Ⅲ．研究結果
１．呼吸循環パラメータの最大値
HT 群の 1 日目の V
・
Emax は、117.0 ±
14.4 l/min であったのに対し、5 日目では
132.0 ± 11.3 l/min となり、1日目に対して
5日目では有意に高値となった（P<0.01）。
HT 群 の 1 日 目 V
・
O2max は 2625 ±
239ml/min であるのに対し、5 日目では 
2821 ± 168ml/min、となり増加傾向を示
し高値となった（P＝ 0.056）。
HT 群の 1 日目の V
・
CO2max は 3214 ±
323 l/min であるのに対し、5 日目では











は 1 日目より 5 日目に低値となる傾向は見
られるものの有意な差とはならなかった。
HT 群の最大下運動中の RER は 1 日目
から 5 日目に 120W（1 日目；1.00 ± 0.05、
5 日目；0.90 ± 0.04）および 180W（1日目；
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相対強度では、HT 群では 1 日目 60W が
37.4 ± 4.3%、120W が 58.9 ± 7.8% および
180Wが 85.5 ± 5.4% となったに対し、5日





± 2.5% となり、低下した。そして 180W






HT 群の最大下運動中の HR および血中




から 5 日目 92 ± 3.0% であった、最大運
動時１日目が 87 ± 2.7% であったのに対





一方、NT 群では 1 日目と 5 日目の最
大下運動中の HR に有意な差は認められ







847.2 ± 62.9 秒であるのに対し、5 日目で
は 911.2 ± 40.2 秒となり、1 日目に対して
5 日目では有意に高値となった（P<0.05）。
一方、常酸素環境での 1 日目の運動時間は
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